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ooimmi 0^b,mo.t2 - ]"  ̂*"**"
«l*Bo<. ....MM..,
..I tr~ le ...IIM, mmir X moo~
2XHrSji“r::lr3..v.’S5.vLtJir


















'“'li'T''"'^'̂ I ■!» vuai *tn«w»«lli;'« W.M »








Al Mi>, K<»b.M.K.Fan<« 











aapaaumi aaa laaBMr of <«llT«rr: afln laiial/allaodrt,
FrMUaab naalar |da» -Tbo CIM^YMr!- !mi
brMIaMaolaDarmbBrt.oaaBfAahlaBd'a b»blb '
I T;:n;
abb. Poa»r ^ Mar Mawaiao, 
•peal UirMmaa >lth bUa Bai.
.fcW
Jolla Jmklm. Ib.lr lamem |« Waale





.."*?■*“• •'• •' «a*V.»aa lb Ma
Xr.oii. <
■ ao, ntbar n 
«JB pai Ih, aa? t
la IB nop Hliim aad lb« ■•» —.—.
-s: >.1'--.
** *«* yiraii^et
’ '"’• <>I”»«i -t tbo oon,i» of Wlach«,ter ,u«l 
,. _ ^ S-OI.X. OTOCK OB'
factory and Hand-Made Woolens.
Ladies &Gents’Purnishing’aoods
.... ... ,, .Oi...™.
my PKICE.S




>r ami aaultrld ,
«rsTaJir-p”"
. «B. Tiiailn^ M*Kai
a*«l Una W fbncr (loste 
L Allauna. Atuaciaph Al-
------
Wl.y ab. mu »an
•Ubapali.li.hn hn« mno mi.TKa mx. 
nu.Ti.rMa. IWaa «UI ilwbarapaodp
0- BuJina iTcSa a WM^rUnl
ilMiaoail.iba liuiaM Hualc Dmlan * 
rlUaiaiaba ann la aou roe. nballin tor
°*’"Tn iiTiST •>
J IM.
Ilarlaalaao ippobiUid fJmno/ Bmpfaum 
Aaa«. jneraata, Aoaaaa rWaf ,̂ <bJiAm 
laui.lllmilar>.flrlas«IM------- --- ' —
Ua.av..M _
j| r-« a w *<u Uia BM Soar rae 
nn aad 10 yoor baan.ia lo R. D. Jtba
a™.) w. Bvim. of ear ramaa- 
lOtiM ■>" Irwoib la fSainv laal Sat
1-udaiL.i tay.i ilsiri ibai sbiUlas poa 
■op ,oor i.ookiD, aaa h-hubi CatarTbal
a apnaai led. « ao a
mniR.l-.J.CimiBahaa 










l^°w maiuoa^nespapria poUbBa 
tiT and
■ulB rdnrd by -aorlaUoa ami drriilad 
ar Aru. Mu4r. Brioam. Brll(lono Intu...
lal and iubiutt snndloaa. DlbUral Ba-’ 
^b joioai|WBt «al tm fonad la
u. WoBBIy Mar*.
“~fIoa fiaafe. IB lava —in nu Uo
a a. lb. oil, for bar noda^^ ^
vui and i.to*B aioa. of Uate, wtn la
; £:;S'=rs;‘:."r4.-
IT- ^asM, at Sorkrllla, vaa la
■n-aiira® la ' iwiiwllil^ivrpnri;




_ Mr. Will. Wlalar baa bma
•Baraltb.mranl.and ibtcarM... , 
riuaapaMiabA Tbia may bo wank 
.»«; ml u oai. Addnm Bnbaaaa |
Ulam " In IbMr alUmry aalla
W. VaiBkB. «ko bMAar*a «
mbooi, «aa la loea MaaMay.a
bb-r-poikuoa by lu
lUiniUMirMa. MtawM UMbam! *■*“ebairloba•
by UrbM kalac tto. «. Mr. Alvia d« eUBOUBa «l Hr.
Uai-i aad^sr.jSrrmS.^ii^rrss*,;
oBdaanma, In dHM. an amo-.rUM'T.iZ
Mtanvaak
P (J IL Mar'
■.....sSrSSs
♦CLOTHING^
BOIEnEB-iE liii omtiig) u tgi
MEN’S, YOUTHS’AMD BOYS’
CLOTHING AND FDENISHING GOODS,
H4TS. CAPS, TSinilS A»D VAUSB
*mr mek pirUrt m mniirtu
02TK PRICES TO JLl^Z^I 
■AM. ezsxoir, jl m. SAnaM,
ASHLAMD. KT MABAONB.










^ sod Etna, nesr Lower bndiap.
aeALBos la—
Oa* Wpa mad rittlnca. Iron And Brass VaItss
8ts«n ABd WAtsrOAusss. StSAm BbsIm OdYmsMs.
StMm WRistlss. ate . OumPscUns
A«i> nfomssr nrppxjEs IN OEVBBAin
Staves * PoUook
HETAIL DEALKIW ASU JOUBERS JN
•Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
•BTaapEisEBLoos. . . aiMaro,,„,
u-n*.iars«vi;,r.:;;,? »--«.«..«.
Hodwani. Ilou.. Fun.i.l.i,. u„„l.. Kail.. Bar Irga
Plows, Puin!-. Gloss, Sash, Ic.
EU. SHIELS & CO.
MamifaMurerr'id *
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
an.l,lml-ra )„ ,|| *|nd.„r
STOVES, GBATES, I'KO;-; i'.s, MAN’TELS
TII-lXl.
HOLLO-W WAI^E. HiTC.
Fboot SraiOT, CATI.n-i'snuitf;. Kv.
&’,S£.-r£“H
S. W. INGHAM & CO.
sVriHra...B
w. H. BiTsa A Oo.'s Oa
“My •«..«, la bod t»e real, 
uieeartlaia n m— .— — wmMmi-waa^abtamaoam. Thim 
raaaIrMfj
I lor yon u tat a 
By payiaeMr. far 
- r— •• vooo ..aal naklBg rumMSi*.sj *a“m^ *is "sif^yjs
■•'■y. Mr yov Blent Biaae cob
___ _ ^inyarrami.
> Hrtay na mime u aa la> 
-.Mrouiima a »ak aes.oa- 
I n> hr. J, w. Mania and Dr. Mall




•a. aa. aaij-AU on u . a UOnUBlSSIOIl BOSUIdSS.
Commission Merchants
SI-BCIAlin;':
Big Sandy and Eastern fontnoky Produce
OOMSICMMEMTS BOLIOITED.
5 Returns RromuUy AdAde. 
so Wool Front Ibaot.
ciisrciiTiT.&.Ti. omo.
_r^|)> atlenUon girrii ii, .ly.irr. i..v .„',ii.
“barton & WOLFE."'™" 
Tk sadffleetlrou Ware, Orates,
COOKIW, HEATiW AND PARLOB STOVP?, >!ANTEL8 
esUow Wars. House Furnish) ug Goods. No-ions. Fancy ArUdss
Aolr.rr.li.lr', k,.. ' . ___ _______ . '
erm.e,ueJU.ll.rllI>i i,.,,., V-.i.r ..oir.'iio*,. mli..Um|.






t Id tbo maalry, 
d- WrIl.oiBIbo .
at nOBO, doyo,
*■—*- '— Pall, fnat ihr aanaiy MM. Tbo
ro.mMaad.lb.MI.MMkfay 1
'trl* iS* ES'"“ " “* byTTiCa.’SrwJirr:
•““‘““■“■O’ A. M, ttboparrd. Wo
■raa ami. poa ’Xiiakar po. nimt>
Ji-oiniia l|0 Idnu Biodar*




■ -** **** B rodmuoa la tlH-ri|Baooa of Ihaml INoir ter PtAatoa. u.. aa a 
■kV^ kMmoUM Hr. WiBMr irao kUmd M I ^ Miadny at ta. u
[j BmBar.krMlkr .̂Vj'tklM***"  ̂“* 
,. ~d Uk.,.1 U Ik. -«m«« .
•rVMy'.kd u.
m^-’tiBba-kkd-uuae u m 
tab rrvnrl trad, bmk Imt m
tad Cl. ff uarmi Ml 
at ml BMalaw. «-Ui M aaall. .ail a mb.
. rdPt-MmloKMaoMpUlIriTy^rj
a bioarll. alia iboMIHa.
Tbo^bn lb. a«b ibbBH mil fi
c Hi o rr s j xTGi-









., iBbblaa b-amo. mm ibT aT.^'"?
nST^J’*-'r" beB-Bodju. —a m..
Hoiop, at unJULpmiBiy 




-P-SMr.Ua' îm ^ .  ̂—.mm* u"tS2£J3^ bob* P»ibm oBd MM NMl"* Tram —'—.
fJW
UVERY, FEED A SALE STABLE
Awx> wnmm wom
J. H. AMMON'S,
ft«mp Avene, bstwssa Breadwsy and Park ttmt
a oadlTb a ■OkY'Y^
JOHasr ajAXiiDEn.
General Hardware,
. OUTLERV, TOOLS, NAILS.
GUNS, PISTOL'S AND CARTRIDGES,
PlovAkB iiiMl I 'ninii
BTJILDKUB’ HAHJ3WA.RE.
WENT mOE OF IIIIOAIIWAY. .NK.LR FISOXT KTREET.
Amlil.AWir. KV.
IMKI’I'N V>1» MIIOI'IN.
Strict^ Choiee Family Groeeriea,
VKfiET.tm.t-*. ntri’TS, I’A-VNITIi lifHiIis l\|> I’ROVISIUNa
.......... .
OHBAPBST FAMILY SUPPLY HOD8B W TO OTTI
GEKiKI!, FEIKH S()X,
■ X>KV.,U ,.»' ,:l;, ,„k ,i ,.
ASHLAITD. KEllsrxUCICI-.
Wll-I.'.«lril -I li.loll n.ai. r.lii
Dry Goods, Notions,
^^numTIRE CARPIRT'a ^yiu-uam... . —_“*“ roaiiiTDEE. OAKPHOT, qdeenswam:
fltovie S Faaiy erorcrlcs.
S. CASEBOLT.
IINDERTAKER,
” . at ’ I
BATBdl’lCTlUa’KIVP^A^^. AKK^^^^^ A VKKY LAWfK
V'RKt*, ^IICKMAX Ac CTO.,
» tibsi K.id-n«iTk a. a. i iiriuMkiM-rM,
ASHLAND, KY.|---- ----- -----------------jdmiMiibi.m.br,im««,ai.MT.,b». BTTWrtT.riliCSi-Tj|f— 1f[lT Ilf ~ i[f AomaAMD, KT.j ^-_____________ ___________________
lUNETIIS'Pa« Hvial Cases. Giaksta Woodsi Gsaksto sal I__
Kb|« alwaya i.i IbimI »hI wb4. I., t.. .mjer, <rf kby Mae ar inbA.
A W’M. m m.v OF wrm.u. iu.iho, *,yH, „x hanix
^ a. ' -.....................................








IliUluui pr<-»oTr ul ll.r I'-Hwi. Thu cMl
uuulul ■ u^rMUlir fllU 0>lU^I UpFIDB*.




lhabul rMilt- virl, (hu ITwar 
upnaliuaaaliUBBI.auU al.,KilO UM bauiui 
U.aarraJ our au.l Iiuliri IB Tl»
Sold Id ASHLAND hr
GEIGER, POWELL d FERGUSON,
9AB, g matrmA'M,
«0MMA. OMSexl f IV.. Er„ 
FRirtT AND OKNAMKI'AL
T R XQ e: 8
■—as. Malb- Ve«M*











b (be ecviT liBB prrtmioa Uni
A«a IB* culof Iba UBIb. bibI ariU IB* 
«B»a haadMlia n coBSimlioB. n 












=--- - ■ 
Bigaia 

















«"B.I lli.l Iba inuulp iB.lui.i 1. 
— »aliH. A.BBB> a.Illia.IbaaB 
KB,« bp lBa«l,̂ «uld
SKWM iiijmcr.
jiihD H. !Iirh!rih!lIi“dTii.i2i«i.i*«i 
will n( atrk In Ilw IfaH-kryp Muwr 
Mill KB■^»r Worlw, nl Akp*i, II.. b 
Iwvia Miilrr A Hohb, Id onlrr lo radn
t«0>yLTir-u]ll BUD of WIIIlBUl 
\Vf4brni. a tariiH-r mlillDK ncArlVii' 
trrrlUe, IblDiuiil cuoulr, U., vaa wul 
D •prJnf lo water a bone. On lUi 
U Uw Bslmal bwaine lri(blaiiad at 
BMDli>rclaD Ibe nad-nlde and ran 
lar, IbrowlOf Iba boy. franorlni 
• akull, am! eaaalD* loManl datta. 
...TIuiaue Mlieball, a tanner UtId( 
nr TDiod, Iml., luiUsaIr dn^l 
Dd at hb boiia. The Canner viewwl 
e boijr, end daddad tliM dtalfa wa 
_aad tiy lb* rapcaa of a blood *b 
inlbebma. Ua lara a wik and
CbariaOaa, oeer nliiely yean of 
ace, and peobably Um oldal otaD In 
Orecne eountr, Tmn., died but tmk.
..........d«»** loroo^ a member <rf tl»
Confaderate Uunc»a, h dead at Bich-
BMnd, Va., *cnl bl---------On Tnatbiy'a
diatb roll ara lb* naaa el Hamoel 
Ttjkir, of HI. Wman, 0., aged
dItJ at PaliMMViUe, a, aged N. 
of Ibe carir altlen, bar.
big reiDoeed to IMdeln IHK.........Lacy
SInka died oar Vlek^rg, Mia, la 
at llie age of nlDety-Beeyaa
grueer, SS Wat Court alreel, ami Julia 
Harrla, nerebaiii taibir. 9W Via 
ClitclDDatJ. liave wdgtiea fur Iba 
III or enBlUora. Aleundcr Long wa 
made amlgnM In Ibe flnl eaa, wIlU 
bond ol tSSpOOO, aud Saaal WuUaieto
In the latta, willi bond al K.ono...............
TbctlaUUIleaaralE Loiidou Uu-plalo 
t.-nw, wIki barr blird lii tiu but fort- 
ilgbl,aggrecaleH,»».l»0. Tbo Irado
■ temiararlly [unlyieO..........Holdman
A Aaronan, datbbra, al Fort Wayne. 
lml„aitlgDed. lialdJIUe*. gUt.niO; a-
■eU, »I4.0M).........Tbe wbekaale tea lioiue
of J. M. WWlc A Co, failed .1 
Yak. LlabUitla about glon,ugn.
While Deorge Hiilliday. of HlllBboro, 
Ohio, warelllriiliiglHime from delie- 
ertog a droec oT rattle, he w« run- 
fruDled by liru Duwke.1 men. who. will, 
drswu revuirva fbrml him to give U|i 
llir iirureedB of (be ale, aimmulllig In
•1 hundred dollan-..........Dr. PuHitb.
hYeon Medical <V lege, lldlatlel- 
pbla,LabeaolRdine.l tor amidlelty
with rcMUnvlIoulala.....Annie Tbom-
a o( IVIerafaorg, Ky., a pauB-ngrr 
IbeelaaiBer Andre, which laid np 
Parkerebui*. W. V*., on accoont 
tbe la, had a baDdBome gold wal 
and chain tiolen from her. It U 
thought Ibal 000 of Ibe barberB on llie 
bool wai tbe thief, aa l>e left aborlly 
after arrival In port.
HImpaoD Harrla, of Ibiluam eonniy, 
Ind., ins yean old. iwirale in llu 
,f ISIS, Korih i:an>llut V.Jun 
loeis b tlu ohloBl mail uow llie 
oalon ralla. Alfred Jeokbu, a (arm- 
la Slokea couuly, K. C., auld lib 
k to ITaab M. Illidewril, a neigh- 
bwlug fanoer fi« Mra. JrnkiiM
willing and b bappv In bet
iMime witbnible»,-ll..........Walter Nee^
gubl, agul I9h of Brlabd, Pa. wbu luu 
paleotrd Impwtaiit luiproreiaeu
D«* lapreurbiiig In New York rliy. 
.A mine of tin la re|awir>l lu
vine. Oblo.............Tlie C. 8. Huperme
CTwn liaeiog •ieoMf'd again-l fleueral 
X. I. CunlH, wIbi nill<a.|e>l ladillllll 
aMvauneolB from clerk* In the New 
York CUBbHD ILatae. be l.„ |Bd.l up
bflneidgl/no.
TUr HaU U.rtbome,lalT.de.lo.D., 
■at waok. I*ia*, |a.Vi,<Bai; InBomm-e,
.........Two buMdr,-.! men are
lliroWD can cf em|A,ymrnt by Ibe 
buniingcdtbe I traaabopprr Hplke and 
Nut Koriory, at "
a tlerouin living In Creecu, lua'a, 
fruiu trlvliion-, cnuaul l,y ralliig 
dbeaa,*l raw |>urk. ilU Wib-, three' 
.Iren and a girl aUndog w«h IIm 
al*» Bkh. ttek yoor path (lior- 
ouglil.v, wlilidi will kill Ibe Iriebinir,
and crmler tl banoU«a..........At tlie Mld-
dlebury Coal Cominuiy'a aliafl, a Crw 
mihu houlb of .Ykmn, Olilo, tlcorge 
Keecw and John Jooca, mlaem, were 
mufaed In death l<y a ilcine weighing
LboL Ool. Georg* W. SeboSMd, of 
UmSlaUiChntry.abot hlmaairinlh* 
right oye. al Fort Apaeho, Ifco baiUat 
Of through bk brain. He had 
lapoorh*alUi,aitd (badcadwa. 
flam dou* lo a BoiDtet of tonipo- 
loaaoity. B* waa a brother of 
naaaaJ. KMIy.of
• wm aOloled with *d
Oekel, aged fewfy, an li 
Hoapltal (or iDiane. al 
tore an luelt atrip fmtn 
wound It anund bet Ofck tight eaoagb
o deilh.........Calba-
of tiltb> elraatgle beraelf l at
ttofeS AfMk Ike Om*e.
wllharJiariolol
M. ErThriithMU.
TbalrietnJa of J, M 
that he baa ta  ̂mao fbr mof* yaam U
D. H. roderwoodAHooaocihl 
Mania PeUy. of Harrkon am 
Iwoaad U
what eraaiBd. two Kaailaaky girit ha- 
Ing OMta than ooa tlllocd*- boyaould 
coanpata for, ha rilaaaeil yrar aofiaa- 
poadanl and look MbaM.
Mlai Miggia Danaaria aclmol k oat* 
of tbo moat ira^troui oeor taugfal 
betabya lady. She haa gahwd and 
koowabow lo ndahi Iba aSbetloa of 
baroebokn.
lUv. Jmepli MeKloaler proachad 
vtry aseeUeiil aeanMin al Hbom 
ITtuM, laat Hundar. ‘’Call agali 
Jiuepli," all approclauyoorpioaablai 
Aeylom lor loaaua at Cohwbua. rom- J. W. I'i.denrsrK: will atari far Cal 
milted Bulchk by JornplDC freoi a win- itbmla In about a manlb; be ox|>oet* to
dnw lo tlw Kmuod, a dlatasce of aial; ....................................................................
(art....... Jamea H. WUaaat, Treaanier ci
DeWIII County. HUoola,
hk by banglDg himmirbi bit bom. 
...J. U HaallDgB, prakaanr oflan-anr ' 
giiagea al Park College, ParkUnd, Mo„ 
Btnngted blnuwlf with a (cord katened
to Ilia ketklead...............Cidomln Travi*
rammllted BUlekle near Fayeltevilb-, 
(la., by abadiiig IiioMelf Ibrmigli the 
mnulli. Helimllwenmarrieduntylwo
In a quarrel about aervlng a waitani, 
atAltoo. IU..Iaat week. (1ty Matidial 
lUleyBhotandiiietBiiIlykllledbbcd .
uly, FIUgeral.1..........-Al Waxabalchle.
Teiaa, Illy Meraba] J. H. H|ad<l>ug. 
waa Bitot and killed Ity a negro named 
(luu. Smill,. A mob purauod tbe
oegroBod riddled Jtim with bullot*..........
Nine |<rbniieie receully eempul the 
[a reign
of terror In lltat coonly, alraliDg twram 
ami alionilng at HUaeoa They cap- 
lured Mr. lawk, look him to Ibe 
W00.K and ritUled 1,1m with >,ollelB.




tbe galea of p 
cgwoloblm.
I Conch haa jiiel returaod 
Ucam tagloa; be la a 
. aadlhewhb of your 
K that Rbe -auo of 
er llfl.t bia pmb, oud 
«ty and haam oe
A Law Fuemu.
wbere preliy girk art
Mr. Daiioo Halobrr, ana of our 
naodmme and flaahlBg young man 
brer, waa in ynar eily Halurdoy,
Jng after bh (air one. Date k 
bny. and kno 
lobofauud.
Doctor Wlbm, ui Iroaka, pmard 
ihrougb nur elllage Friday, and gave 
lua plva*a„t call. Hka Delle Whilr 
m*«mpauyiDC him Belar m Rock Camp 
utiavMl loJ. H. Megbee'B.
*^y!^Ibnugli Hie wioA,w. and bl _
blown .df,, ..A tragedy alMlHIotloo, I Wheeling. V.. _. „ __________ _
Ten,I., rialunUy, raBUlled In (he kill- |„uhbiva will, bib- AUa U. Bay. 
Iiigul Will Diekeiflqr aliolbrr young I Mr. Jama* Willa ha* bad a very
man Bintnl Dirk Knight......Dud
rilieban va* foully murdered In bk 
own bou*e In Ferry biwo*bl|B Morrow 
roUDty. 0-. Mmiday ulgbl, by Val. anrglcBl npemlbui. Mr. W. b getting along eery well al preeeii I.
* On Wetlneaday Ibe IJtb, qn
ha, a leading lawyer 
klllr<l. laat week, by 1 
at Aflon, Iowa
Utile Mlal . ,™„~
mlln rromlTiieiiinatl, William I'etrns I— 
engineer, and Wm. H. Wbarlon, pom I 
lal I-Ierii, arere killed and arrcral oUi- |
l vl
number of Irh-iid* 
Mddenee of Mr*. 
er>cbrBle<l the Ivt 
Aiinal. BnyJ, on, 
llful end aoeuniplli
off a (rain 








i wa* idrurk ly a . 
train, wbik Walking no tlMiHelolo
Ea |>l»»*il Bl the itieBl.ia. B JT iBBkr B tBIr









u^ilmlBew1U,M.af.lLIUf-*'t.l.i , _ ■'"'“’.'LiL.lV
-awelywtUi...tt Ah. . I * 'orrivBi- AtITeWBtuBUiwUh ITUUBBOOIB Braori, 1.1 I
iililllWJilliiBf
ad-Purc- OoDtalaiBg IJ4 Acrra.
FOR SALE and BENT. Al Uia tanuih M IJillaOnrao. *’«« VaAlB* «b1mU tana- lu UA'cmulry.4tb-A Floe Family RasldaDoe.
tUluat.*! 0)1 Bieviinjalemlnanea.nvertnok-
la.iJC.-iiJ.iiu.'ViL^iilTiIluJ"”
Sth-Farmu and Minora! La
In Laai.iier, a.yf koU larlrr ousBilaa
I'anri ......... alu.ioicl lu II,> )>-•' u.ial.iv Bl
l ai.ii.lu.i.l Iuhoomhki.OaI. ai.,1 >u. llfOB
3,000 ACRES LAUD
p(>r'''salbi NOTJCE.To AU whom it may Concern
lU ITwBarVUlnker Ibala will Bl IB
igliy Hlallon, ami
lukanilykltleil.........R|lwanl W<d(e, wba i An iinele In drlna Wvea likneidi-
left New Albany, lud-.mi bla ftn* trlp;*v •« Inmme of Sai.iwn. Tlie nephew, 
a. lBT.ke.uBii on a ftHglit train, wa. ‘«li"
enraaed In r.B.,,ll.ig ear. •*, a Irealle ov« tba ^ISoK rLmm i4S 
In (be uioniliig. and, »trp-! a>umMin.....................................■ngage  IIIat 2 o’elivk
IBIlg b-ek.
olliegn.Diid below, a dl*-
«Ti-n..........H.V a r.,
II* on the Tnvand
Ion IhllRwl, a l*vkmm,n u
....Tliroo liven and tIau.bUUIn iim|n 
were bat by Uielwniiog of Ibe
daad Hotel and adlrUnlngblnei, at
ibroke, Out.........Ity the bariilng of
Uw KMer. of Uiarily HoaqilUI at Dig 
HapUK Mb b., a valualde library wm 
• .ywl. Nollvmbwl...-Tlwffamt 







M T'i, Kl:i ITM, J
OYSXEa^S
“Blea*Si|
Through tbo uae of tft.«>.noo < 
hlodiortheCKy Haak, of Kncl. 
tiy Ita PreBhhnm C. K. fplon, lo carry 
<m oU Bpeeulalkmi, the baak Iia rloaoil 
lu dam Tbo aakount of depoaiu 
kateU at bTUO.sOU. and amooal of pa­
per held bylbohank.»au,nnn.........The
riaooud XaUoual Hank nf Jkleiwm. 
Akitabulaeoualy.tJbia, baa Miapend- 
—oaed by tbe nqmrted dektmllim 
atmi nf Ma.ora to gT-vtaai of (lie
It i* aabl. 
igin .lo-k* .I'ynei W 
III of UailHo.., IV
■ l-en OBiivIrled of fiHTin7_>M.|ulre 
P. Smith, who WB*cai*ure<l in onm-
loghHi, lud.. 
lul wrek.wiB taken b 
leu and Waived aa ex. 
ebarge of embrolem - — _
fault of FUai hall »» remande.1 m J.n 
at WaBbluglou. HI* panimaur eailu 
lo Bee him rvrry day.
■................ ...... raam ameuawaa,
Tbomae Doy). and Katie A. Morgan, 
a koplmf bridal emiple, wba ilM not 
■ad oew.pap.fB, were S«ikI BuSbeOed
biAel, Imeliig l*.>wn out the llmne 
liBdead of turalugair ibegBB . Mor- 
rh l.allFr, a dniver, aa. luierllily ami 
fatally gored by a bull. - 
driving, at -
Rrowii. 1. very idck of laug fevei 
Mr. Ilmwu'a new ferry boat* 
tbe river in the lee Katurday wllb all 
end now only neeiblnri.- 
eady far bUBloewi. The old ferry 
rw. emwded all day Halurday
Hill be ahnuld net ao 
algganlly lowani* bk lieneraei.w. Theis,VLm'S.,=Si„;s,,,'rs
It bIiiUI III* I.' wild llial Iw left l,k (,w.
time to; .....................
company In the Hebdo river.
Anung Ute Ki-uluckbui* we ii 
PiwUmouUi Halunlay were: Juo. Slew. 
uP.nf Liberty; Mn. Attou Dnele and 
.an, of FarmAB’a Bottom: Meamv 
riec and Robert RlggB, of ML Zbm; 
ab» Mr. Henry nakea, id Haverfalll, 
l*il at Pfeaeol leodier of ML 
acbool; br ako alleculod a party glvea 
la*i nigbl at (he reaUeMcof John W. 
Tlien»m. of ll.k plaoe. Atmng 
e*>ier guMU were Mbw Clara JiUib 
and Mr. Rd. Warn, of HI. Baa; 
uey Tbomaon. of Merrill-. Landlog; 
and Hr. Sam. Hawklni, of Owe- 
eounly, Ky.: Mr. WIB HrFJbahy. of
rum a Malt at Kbwtn-. nwiioa, I 
laml', (Milo.
Hba Nellk TrnKI. oMJuIiht, w«
Hr.-n.omaa Rarneyaodmo, Ima,
Id by Hr. Win Hrarliwood, 
loft far Fmnla, Texaa. a lew d*ya ag.* 
hereaahoi
le IWan RauKTex.Allwrt Rigrlah,UmeagiAwrllra loi 
•.UiAabekw,
plBce and people; .aya that lakwera 
•BimiDand goad wageB Ihei*.
Mr. Wlllk lbuaka.or(hreyaRau. 
Ohio, lail kle id Iinra, k ignanllag a 
few day. wlUi bk brntber-lndaw. John
iBon, tbkpbfee.
-There k but very mile luqw 
hw Ala- nniwn-. reuivery. 
iBvami ikldry and ikngWer fe« a
ha waa | h,^,,
When >lo|aamllg>|Wf Waa now. a 
will r*vM IlmieeolK. aoU ral U>e Ual ■ 
Helwi,w.a. mol,. 11*, muan,, m,u 
■W.W qoaaiHr M Bop. UMI am .** , 
maw arlm aiel ymn aeo. atlbnoak gaga 
BaUeHae..mt rtrilla pnekS: BW Oil- 
lew and irl drk I. km.......
t-olorKln. “Yva. madam, wm 
him. I gave him a drink of______




“Ym." “Tbenba waawntniy 
I. Fnnr rarce ver look wa- 
10 makeamlatakelnlhemao.
™hS;*f55nvr^ £! -SST’-'Y^




kaUalie ought In 




» tbaakfal Ibal 
I a way lo haaqi
Clark Johnson’s
. INDIAN BLOOD SYRUP
Cures all diseases of the Stomach, 
Liver, Bowels, Kidneys, Skin and 
Blood. MILLIONS t<>stify to its effi. 
cacy in healing the above named 
hu^. diseases, and pronounce it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN. 
4fViBMi*srrMM9 n ct-gg MrsPK^ffMe 
i^AOSNTB WANTED.








« la IVukd.'i** (.■>
Silliin,MitlUlii,iilliiTiM.
r»f ugr.i vj«at r ti.st: to 
Virglnis sad the CsioUhss. 
sebaM*b>nihetoet.Mih.wM.;EuterD Kentsckj Eulny 
TIM^BLE
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UniT Maaairr. liraT IVw r A('nl.
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is--., Jii- .
MONUMENTS!
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475 Aerea of Land TiSm,..
CHESAPEAKE * OHIO lUUlW’
KKSTf.-KtVK"! n
vioiatw. ruuiifhu ni 




A Portland wdnd whieh b8 teen 




Art Mnnummits of Granitc,Marblc a'* Bronze
nv MBWM OMUTAVTLT lADK IT nUT-OUSS AmSTS.
itattsOMfeT.
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